









































































































































































































































































































同上 同上 同上 幾何代数 同上 同上 同上 同上 同上 同上
第五学年 
【31】













































































同上 同上 同上 同上 記載なし
科外 家庭及社会見学（毎月1回）
文化講座（毎週4時間）

































































































































































































































































































































































































































































































































































（11）  前掲注 6、p.4
（12）  同上、p.12































（18）  前掲注 6、P.4 と羽仁もと子（1921）「女学校を卒業した方々へ」『婦











（24）  生江孝之先生自叙伝刊行委員会『わが九十年の生涯』伝記叢書 24　
大空社　pp.273～274
（25）  前掲注 6、p.7
（26）  『自由学園　80年小史』　自由学園出版局　2001年　pp.4～12
（27）  前掲注 10、p.65









（30）  前掲注 9、p.74
（31）  前掲注 29、p.2
（32）  同上、p.3












（35）  前掲注 6、pp.7～9
（36）  前掲注 29、p.4
（37）  同上、pp.2～3
（38）  木村荘八（1929）「教師として」『学園生活風景』自由学園　p.124




















（41）  執筆者不明（1922）「洋服講習会のご報告」『婦人之友』第 16巻　
第 9号　pp.146～147
（42）  前掲注 39、p.10
（43）  同上、pp.10～11
（44）  鳴海りよ（1925）「第七　調査の感想」『我が住む町』自由学園　p.88。
なお、当時左記の執筆者は予科生であった。
（45）  同上、自由学園高等科三回卒業生（1925）「『我が住む町』―私共の
卒業生について―」p.3
（立教サービスラーニングセンター・JICE研究員）
